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Rédaction
1 Cet article vise à décrire le contexte historique et politique dans lequel s’est organisé le
système  sanitaire  persan  au  cours  du  20e s.  sous  le  règne  des  dynasties  Qâd jâre  et
Pahlavie. Les principales mesures déployées en santé publique, réorganisant le champ
médical en Iran, semblent avoir participé à consolider le pouvoir des instances politiques
nationales qui ont cherché à s’émanciper des influences étrangères. La vaccination est
étudiée  ici  plus  particulièrement  en  tant  que  révélateur  des  enjeux  scientifiques,
économiques  et  politiques  locaux  qu’une  approche  socio-anthropologique  ne  saurait
ignorer.  Cette  pratique  préventive  moderne,  reliée à  un  Institut  Pasteur  implanté  à
Téhéran en 1921, symbolise en effet autant l’introduction du modèle dominant de la bio-
médecine en Iran, que l’autonomisation progressive qui s’est constituée sur la base d’une
production  locale  de  vaccins.  Enfin,  le  déploiement  de  la  vaccination  semble  s’être
effectué  dans  le  cadre  d’un  État  puissant,  ce  qui  n’est  pas  sans  conséquence  sur
l’acceptabilité et les représentations sociales de cette technique.
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